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戯曲『駱駝祥子』の翻訳にあたって
大山　潔 *
On the translation of the play "Rickshaw Boy"
by Kiyo  OYAMA
　2015 年 3 月筆者は、28 年間筆者と中国語を勉強してきた 3 人の生徒と一緒に、『戯曲《駱駝祥子》全 5 幕 6 場』1 を
翻訳出版した。原作の長編小説『駱駝祥子』（1936 年）は中国の著名小説家、劇作家老舎（1899-1966 年）の代表作であり、





日本でも 1959 年に演出家の岩田直二氏（1915 ～ 2006）が脚本した『北京の車夫』が劇団関西芸術座によって公演され、
1960 年に東京大学の黎波氏（1920 ～ 2010）が梅阡の脚本を翻訳し、劇団「泉座」によって公演された。1983 年大東文
化大学の香坂順一氏（1915 ～ 2003）が注編した『シナリオ「駱駝祥子」』( 第一幕 ) を出版したが、それまで日本語の
翻訳出版はなかった。
　筆者は 2007 年戯曲の第一幕を翻訳出版し（以下第 1 幕本と略称）2、今回は全五幕六場の完全版（以下完全版と略称）
を完成させた。第 1 幕本から数えて完全版までには 15 年かかったが、その過程で直面したいくつかの問題及び解決し
た経緯を振り返る。
　The play "Rickshaw Boy" (5 acts 6 scenes) (1959) is an adaption by Mei Qian based on Lao She’s 
masterpiece the "Rickshaw Boy" (1936). It took 15 years to translate and publish this work. This article 
is going to look back at some of the problems and resolutions that occurred during this process.
In relation to the selection of the original text, two texts were used considering the impacts of the 
Chinese political situation on the creation and adaption of the text. In order to correctly reflect 
Beijing dialect, not only did the translator attach a CD which was read by the artists from the Beijing 
People’s Art Theater, but also attached the Pinyin according to the CD as precisely as possible.From 
the perspective of language and culture, on one hand the translator translated the word of the "Debt 
Collection Ghosts" into “This Child!” On the other hand, they wrote an article titled "Children are the 
Debt Collection Ghosts - Comfort and Encouragement" to explain the deep meaning of "debt collection 
ghosts".In order to accurately represent the differences between masculine and feminine features in 
Japanese language, the translator specifically invited a male professional to edit the script.In order to 
reveal the enigma of the word "lianpenglour (lotus doll)", research has been conducted and also questions 
have been raised regarding the different opinions from the past. As a result, they discoved the true face 
of "lianpenglour (lotus doll)" and also published an article about it.
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　③　1982 年版：『演出台詞本（1980 年、1981 年）』
（『《駱駝祥子》的舞台芸術』に掲載、中国戯












1982 年版で削除された 3 つの場面は削除せず残




82 年版を選択した場合には 82 年版のみ、他の版
と併用して混ぜることはしない。また、版を重ね、
つまり作者の修正が加わると、作品の質が向上す










1958 年本にしながら、82 年本の 400 カ所の「字
句修正」を取り入れることにした。
　因みに、2008 年版の修正は、梅阡本人による




















































































































　2008 年 2 月、日本における老舎研究の第一人
者、当時すでに 86 才になられた中山時子（1922
～ 2016 年 1 月）先生と出逢いました。先生は人
芸の録音を絶賛され、第 5 幕まで全部出すべきだ、
早いうちに全 5 幕の録音をしておくべきだとのご
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付記 
94
白さと楽しさに満ちた一コマとなった。
　振り返ってみると、戯曲『駱駝祥子』の翻訳で、
中国と日本の多くの方々と出会い、たくさんのご
支援と励ましをいただいてきた。この過程で、中
国の近現代史を調べ、昔の北京の町、風俗習慣を
紹介し、北京語音を記述しその特徴を明らかにし、
探偵のように推理し、子どもに帰ったようにドキ
ドキワクワクして人形を作り、想像を巡らせ、苦
しみながらも新しい発見をいくつも手に入れてき
た、長くも短い 15 年間であった。
